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注１）YWCA（Young Womens Christian Association）
とは，世界中の女性が言語や文化の壁を越えて協
力し，女性の社会参画や平和な世界の実現を目指
して活動しているキリスト教を基盤とした国際NGO
である。１８５５年にイギリスで始まり，現在は１２５
あまりの国と地域で約２，５００万人の女性たちが活
動している。日本では１９０５年に日本 YWCAが創
設された。（参考：日本 YWCA公式ウェブサイ
ト，http：／／www．ywca．or．jp／home．html，２０１３
年５月２６日参照）
注２）野尻キャンプは，キリスト教の「神の前では皆が
等しくかけがえのない存在である」という考えに
基づき，優れた指導者のもと，キャンパーの自主
性や民主的な雰囲気を大切にした教育キャンプを
実施している。（参考：東京 YWCA，http：／／
www．tokyo．ywca．or．jp／index．cgi，２０１３年５月
２６日参照）
注３）国際キャンプ連盟（ICF：International Camping
Fellowship）には２５２の組織，個人が加盟してお
り，アメリカ，カナダをはじめ，ロシア，オース
トラリア，メキシコ，日本など２１カ国のキャンプ
協会等で構成されている。最近では，国際的なキャ
ンプ指導者の交流として３年に一度国際キャンプ
会議が開かれており，２０００年には東京で第５回国
際キャンプ会議が開かれている。（参考：CAMP-
ING ON WEB，http：／／www．camping．or．jp／
２００７／０９／icf．php，２０１３年５月２６日参照）
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